



























必要であることが1987年にde Paterらにより確かめられている (3) 。その後、シ
ステマチックな点変異の導入により、TATA配列と転写活性の関係がin vivo転写
































































































































REG TATA Inr Y Patch GA CpG Island
シロイヌ あり あり あり あり あり なし
ナズナ
イ　ネ あり あり あり あり あり なし
ヒ　ト あり あり あり なし なし あり
マウス あり あり あり なし なし あり
表１. 主要なプロモーター因子の動植物での保存性LDSS解析による結果 (13) を示す。
哺乳類ではCpG型のプロモーターはブロード型の転写開始点を持ちかつ恒常的
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